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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. I DENGAN GANGGUAN SISTEM 
REPRODUKSI POST OPERASI HISTREKTOMI HARI KE – 1 
 ATAS INDIKASI MIOMA UTERI DI RUANG SOFA  
RS.PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
(Ika Putri Agustina, 2013, 60 Halaman) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Mioma uteri adalah tumor jinak yang tumbuh pada rahim. 
dengan penyebab adanya hubungan hormon reproduksi (estrogen) dan sering 
terjadi pada wanita usia reproduktif diatas umur 35 tahun. Bahaya mioma uteri ini 
apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan terjadinya anemia defisiensi zat 
besi karena terjadinya perdarahan yang abnormal pada uterus dan selama usia 
reproduksi dapat menyebabkan infertilitas. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pasien mioma uteri post 
histrektomi hari ke-1 meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi 
keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24jam didapatkan hasil 
skala nyeri pasien berkurang dari skala 7 menjadi skala 3, pasien dapat melakukan 
pergerakan dan aktifitas sehari-hari meningkat dan tidak terjadi infeksi pada 
pasien. 
Kesimpulan : Operasi histrektomi merupakan salah satu penatalaksanaan dari 
Mioma uteri, kerjasama antara tim kesehatan, pasien dan keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien. Tehnik relaksasi 
nafas dalam dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien, latihan 
mobilisasi fisik dapat melatih pasien untuk meningkatkan pergerakan, menjaga 
kebersihan lingkungan dapat mencegah terjadinya resiko infeksi. Masalah yang 
ditemukan dari klien ketiganya dapat teratasi. 
 
Kata kunci : Histrektomi, mioma uteri, post operasi, reproduksi, kebidanan, 



















NURSING CARE TO MISS. I WITH THE REPRODUCTIVE SYSTEM 
DISORDERS POST SURGERY HYSTERECTOMY DAY FIRST  
MYOMA UTERI INDICATION IN THE ROOM SOFA PKU 
MUHAMMADIYAH HOSPITAL OF SURAKARTA 




Background : Myoma uterine is a benign tumor that grows in the womb. The 
cause of the relationship of reproductive hormones (estrogen) and often occurs in 
women of reproductive age over the age of 35 years. Myoma uteri danger is if not 
addressed promptly can lead to iron deficiency anemia due to abnormal bleeding 
of the uterus and during the reproductive age can cause infertility. 
Aim of Research : To study about nursig care on client with mioma uteri post 
operation histrektomi day-1 including assessment, intervention, implementation, 
and evaluation. 
Result : After the nursing care during 3x24 jam showed decreased patient pain 
scale from scale 7 to scale 3, the patient can perform the movement and activities 
of daily rising and there is no infection in patients. 
Conclusion : histrektomi surgery is one treatment of myoma uterine, coorporation 
between the health care team, patient and families are very necessary for the 
success of nursing care to patient. Deep breathing relaxation techniques can 
reduce the pain felt by the patient, physical mobilization exercises to train the 
patient to improve the movement, keep the environment clean to pervent the risk 
of infection. Problems are found three clients can be resolved. 
 
Key words : Hysterectomy, myoma uterine, post surgery, reproductions, 
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OP : Operasi  
USG : Ultrasonografi  
TTV : Tanda-tanda Vital 
RR  : Respiratory Rate 
TD : Tekanan Darah  
N : Nadi  
S : Suhu  
PQRST : Provoking, Quality, Region, Scale, Time  
ROM : Range Of Motion  
ADL : Activity Daily Living  
DO : Data Obyektif  
DS : Data Subyektif  
KU : Keadaan Umum  
WHO : World Health Organization 
IV  : Intravena 
RS  : Rumah Sakit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
